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¿Qué opina sobre la utilización realizada 
hasta el momento de los Fondos EIE para 
el periodo 2014-2020?
Empezamos tarde. El primer año del 
periodo se perdió, al menos en ciertas 
regiones. Considero que la ejecución se 
ha agilizado desde entonces y, en estos 
momentos, me da la impresión de que 
avanza bien. Los fondos llegan allí donde 
se necesitan y se están elaborando pro-
yectos magníficos. 
Creo que es demasiado pronto para 
tener una visión de conjunto, pero he 
oído decir a personas que trabajan sobre 
el terreno que serían útiles algunas 
medidas de simplificación y que está 
funcionando la concentración temática, 
es decir, el hecho de que nos centremos 
realmente en un número reducido de 
prioridades importantes.
Además del apoyo financiero que 
ofrecen los Fondos EIE a los Estados 
miembros, ¿qué otros efectos positivos 
considera que obtienen?
Los fondos estructurales no son solo 
dinero. Constituyen un símbolo de la soli-
daridad europea. En el ámbito de la coo-
peración territorial europea, veo cómo 
personas de diferentes países colaboran 
para reforzar sus regiones. Y pensando 
en las regiones que están reduciendo sus 
emisiones de CO2 o creando empleo, 
queda patente que se están impulsando 
las buenas ideas. Eso es lo que me 
encanta de los Fondos EIE: ayudan a las 
regiones a ser creativas y a trabajar real-
mente para las personas.
Uno de los objetivos esenciales de este 
periodo consiste en fomentar una 
mayor sinergia entre los Fondos EEI 
y el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas. ¿Qué opina sobre esta 
combinación y cómo se podría mejorar?
Creo que la cooperación entre los fondos 
está mejorando, entre otras cosas con el 
denominado «Reglamento Ómnibus». Sin 
embargo, a pesar de tener nombres muy 
similares, los Fondos EIE y el FEIE tienen 
enfoques diferentes. La cooperación 
entre ambos fondos podría funcionar con 
proyectos más amplios, pero por mi 
experiencia sé que los Fondos EIE son los 
que realmente apoyan a los proyectos 
pequeños y medianos sobre el terreno 
en numerosas regiones. Como ponente 
del Parlamento Europeo puedo afirmar 
que el Parlamento no quiere que el FEIE 
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solidaridad y las 
regiones europeas
La eurodiputada Kerstin Westphal, miembro de la Comisión 
de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, comparte 
sus puntos de vista y expectativas respecto a la ejecución de 
los Fondos EIE y su impacto hasta la fecha.
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 La política de cohesión sigue aportando resultados 
claros y visibles para los ciudadanos en ámbitos que 
van desde un mejor acceso a las escuelas, la sanidad 
y la asistencia social, un aire y agua más limpios 
a una movilidad mejor y más sostenible. 
Daniël Termont, alcalde de Gante y presidente de EUROCITIES2
 Los Fondos EIE ofrecen una herramienta política de 
ajuste estructural a largo plazo para ayudar a las economías 
regionales a anticiparse y adaptarse con el fin de ofrecer 
a los residentes de todas partes la oportunidad de 
encontrar unas opciones de desarrollo viables. 
Mari Kiviniemi, secretaria general adjunta de la OCDE1
debilite la coherencia estratégica, la con-
centración territorial y la perspectiva 
a largo plazo de la programación de la 
política de cohesión.
En el contexto del próximo marco 
financiero plurianual, el 2018 será un 
año clave para la política de cohesión 
posterior a 2020. ¿Qué expectativas tiene 
con respecto al futuro de dicha política?
El año que viene, así como 2019, será un 
año decisivo. Mis expectativas comienzan 
con esas fechas: creo que deberíamos evi-
tar la situación de la última vez, cuando se 
retrasó la puesta en marcha de muchos 
programas operativos. Las regiones deben 
saber con tiempo cómo se va a proceder. 
Aparte de esto, mi informe para el Par-
lamento Europeo pide una mayor sim-
plificación. En colaboración con el Grupo 
de Alto Nivel que ha formado la Comisa-
ria Creţu, creo que podemos avanzar 
considerablemente en este sentido. Ade-
más, el PE está pidiendo mayor flexibili-
dad. Nuestras regiones deben ser 
capaces de responder a los desafíos 
nuevos e imprevistos que puedan surgir, 
por ejemplo, en 2025. 
Y, por último, pero no por ello menos 
importante: el debate real sobre el futuro 
MFP y las acertadas palabras del Comi-
sario Oettinger, que afirmó que «deben 
completarse más tareas europeas con 
menos dinero», no deberían debilitar la 
política de cohesión. Como he dicho: los 
Fondos EEI son un símbolo de solidaridad 
que fomenta la creatividad de las regio-
nes. Deben mantenerse en todas las 
regiones europeas.  ?
1) Panorama 61 
2) Panorama 61 
3) Panorama 62 
 Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  
nos permiten generar un verdadero impulso 
y aumentar la inversión. 
Beate Merk, Ministra de Asuntos Europeos y Relaciones Regionales de Baviera, Alemania3
